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RESSENYES
Jordi SARSANEDAS, Una discreta venjança
Barcelona: Edicions 62, 2005, 107 p., 16 €
Feia onze anys que Jordi Sarsanedas no
publicava un volum de contes. Una dis-
creta venjança és un recull de dinou
relats breus que neix, com indica en el
relat-pròleg (Jam session), de la necessi-
tat de renovar la seva narrativa, tot des-
plaçant-ne el punt de vista fins a apropar-
la al gènere memorialístic.
Es tracta d’una operació
híbrida fruit de l’enllaç, a
voltes poc compacte, de fic-
ció amb memòria, que fa
confluir amb total llibertat, i
un pessic d’improvisació,
les diverses veus que assu-
meix Sarsanedas com a prò-
pies (intel·lectual, escriptor,
narrador, ciutadà...); algu-
nes de les formes de vida
d’una època marcada pels
esdeveniments bèl·lics del
segle XX i els canvis precipitats del segle
XXI; i un marc cultural ampli. La mane-
ra com això prendrà cos al llarg del llibre
no és, però, unitària, i fracassarem si hi
cerquem una guia de lectura: és un aplec
variat i desigual, que conté una part dels
trets identificatius de la seva narrativa,
però refets des d’un angle molt personal,
tractats amb un to distès i despullats d’ar-
tifici culturalista.
Correctament vestit de frac, el primer
conte pròpiament dit, sembla tot un pro-
grama d’intencions. Pensat com una
reflexió sobre els límits d’algunes de les
tècniques narratives que Sarsanedas havia
assajat durant els anys 50 –a Mites (1954)
i a El martell (1956)– discorre per una
trama ficcional poc dibuixada, feta amb
pinzellades de tòpics de novel·la negra,
sobre la qual se n’estructu-
ra una altra protagonitzada 
per l’escriptor ficcional 
que l’escriu, i que és engo-
lida per les reflexions 
d’un narrador omniscient,
esbossat a còpia d’empelts
autobiogràfics. Les diver-
ses veus, que ressonen en
plans de referència distints
(tot i que s’interfereixen en
més d’un cas), trenquen el
pacte narratiu com passava
a El martell, i fan de coixí
tècnic a una reflexió, esdevinguda tòpic,
sobre la frontera que separa realitat i fic-
ció i, en definitiva, sobre la naturalesa de
la literatura i de l’acte creatiu. Aquest per-
sonatge-Sarsanedas tornarà a escena a
Joia, per què?
Un altre element estructural de la narra-
tiva de Sarsanedas del començament de
la dècada dels anys 50 havia estat el
mite, que concebia com la pedra filoso-
fal de la transformació de la realitat en
símbol. Ara el reprèn buidant-lo de bona
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part de l’artifici literari: “Setting shots”,
un colobrot, n’és l’exemple més diàfan.
Concebut com un homenatge a Salvador
Espriu, es tracta d’una transposició super-
ficial i irònica del mite de Sinera. És
carregat d’intenció, en aquest sentit, que
el conte que clou el recull, Dos cavalls,
condensi –parodiant els ambients onírics i
tacats d’algun esquitx surrealista de
Mites– una al·legoria de la capacitat crea-
tiva del llenguatge com a escala d’accés a
la veritat, encara que sigui pels graons de
la inversemblança. 
La condició humana fa de focus d’atenció
d’una part dels relats. A Balandrim-
balandram hi explica la trajectòria vital
d’un personatge a partir de les anècdotes
adherides al que s’ha convertit en un acte
essencial i simbòlic: pujar el carrer Major.
Consideracions elementals és una refle-
xió sobre la perennitat de la vida; i Faula,
una variant del tema de la crueltat que ja
havia tractat a Mite d’una gosseta entre
altres coses (a Mites), però feta des d’una
perspectiva propera al conte que donà
nom a El balcó (1969): l’escena del gat
que persegueix i mata la rata és filtrada
pels ulls d’un nen a redós d’una finestra.   
El món infantil, o la mirada fantàstica i
innocent de la realitat, ha ocupat des de
sempre un lloc axial en la narrativa de
l’autor. Una discreta venjança la recupe-
ra amb contes com Viola o Radio Verdad
que, tot i navegar per aigües de la
innocència, fan marrada a un tema més
conflictiu: la ruptura i l’ensorrada que
suposà la Guerra Civil.  
I és que un dels motors del llibre és la
voluntat d’acarar realitats polars: edat
infantil i adulta, innocència i sentit crític,
realitat i ficció; però també, un passat
personal i col·lectiu que es dissol
(Benvolguda Laia), i un present que can-
via a còpia d’empassar-se les formes de
vida que ja han periclitat. Segle XX ver-
sus segle XXI, heus aquí una de les claus
de volta del conflicte. Ho il·lustren les
proses (no pas contes) Ésser d’un segle o
Euro-peus i euro-mans, que són els tex-
tos que poden desorientar més el lector
habitual de Sarsanedas, acostumat a uns
reculls de contes que, si bé podien lliu-
rar-se a l’experiment tècnic, mai no que-
daven fora dels límits del propi gènere.
En aquest llibre, trobem contes al costat
de simples reflexions en prosa. El feno-
men s’explica, en part, per evolució. 
La narrativa de Sarsanedas havia derivat
de certes fórmules properes al realisme
màgic o al surrealisme a d’altres de rea-
listes d’ençà de 1956, quan escriu La
noia a la sorra. L’obra posterior anirà
tendint, fins a convertir-se en un aspecte
essencial a De Famagusta a Antofagasta
(1994), cap a un tipus d’expressió cada
cop més directa i un univers ficcional
menys complex. Una discreta venjança
és el darrer estadi d’aquest llenguatge
–encara més despullat, menys dens– i
d’una concepció del gènere que tendeix
a diluir-se en un joc d’improvisacions.  
Ens trobem, en definitiva, davant d’un
llibre variat que ens descriu una realitat
conflictiva, canviant i confosa amb la
ficció; i d’un jo tan real com fictici, que
no aconsegueix d’adaptar-s’hi i que
inventa un lloc estable en la literatura. És
la discreta venjança de l’home contra el
poder destructor del temps. 
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